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ABSTRACT
ABSTRAK
Makalah ini mempelajari tentang optimasi proses adsorpsi ion Fe
3+ dalam larutan menggunakan adsorbent zeolit aktif pada sistim aliran kontinyu. Optimasi dilakukan
menggunakan metode respon permukaan. Variabel proses yang divariasikan adalah
konsentrasi Fe pada inlet dan laju alir umpan ke dalam kolom adsorpsi. Respon yang
diamati adalah waktu breakthrough pada kondisi ratio Ct/Co : 0,5 dan kapasitas
adsorpsi pada kondisi breakthrough. Konsentrasi umpan menunjukkan pengaruh yang
lebih signifikan terhadap nilai respon yang diamati. Sebuah model pengaruh
konsentrasi umpan dan laju alir umpan disusun terhadap masing-masing respon. Untuk
pengaruh konsentrasi umpan dan laju alir umpan terhadap waktu breakthrough
menunjukkan model linear, sedangkan terhadap kapasitas adsorpsi, model yang
disusun berbentuk polinomial kuadratik. Nilai waktu breakthrough dan kapasitas
adsorpsi yang diperoleh dari eksperimen tidak jauh berbeda dengan nilai prediksi dari
masing-masing model. Dalam batasan Co : 50 â€“ 100 mg/L dan Qw : 6 â€“ 8 mL/menit,
rekomendasi variabel optimum diperoleh pada kondisi konsentrasi umpan 50 mg/L
dan laju alir umpan 7,63 mL/menit. Dari hasil eksperimen, nilai waktu breakthrough
yang diperoleh selama 338 menit dan kapasitas adsorpsi sebesar 0,578 mg/L.
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